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本紙は女性I~よる平和と平等を推進します
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p 
f;ふたを押すだ仙の簡単操作でL手順をスヒ三一ドメyプ
耳F事 #/1，電気調理器11 I~、 :2:なにZZP E盟E
___ "_ u"'"、 E 五1叶・容恰ハンバー グ=r..鼠l)g If. I'i i/ t ..:la:-・0ミ"7タ-rv.~目出陣
附ド吾、.・スヒー ドカッター と鴎人の際1.1匝完臨抗なr;e人事執をと停4のL.-f:.・ずr
にゆ
。 … ?する……のナイフカッターと、おろし .Ciらみ
専用の2つのカッターをつけかえるだけて:
幅広い下ごしらえが素早ししかも、ふたを
押しているあいだだけスイッチが入るしくみ。
でき呉合を確かめながら、下ごしらえできまーに
玉ねぎのみじん切り、すりごま、 t:..~ 、こんお
ろし、裏ごしなど、料用作りにはテマヒマかかる
作業がつきものですね。毎日のことだけに、
もう少しラクにしたレもの。そこでおすすめ
したいのがスピードカッターです。きざむ・
〈金曜日 〉
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国立婦人教育会館
街玉県比企郡嵐山町大字菅谷728
fi0493-62-6711 
社会人への自覚こめ
「婦人教育情報」第9号
3月15日に刊行
国立婦人教育会館では、婦人教育・家庭教
育に関する内外の専門的情報、婦人活動の紹
介及び会館の主催事業、その他同会館で収集
した図俗資料等各種の情報が掲載された「婦
人教育情報」を毎年2回提供していますが、
3月15日にその第9号が刊行になります。
「婦人教育情報」は、各号毎にテーマを設
定して特集を組んでいますが、本号では「性
役割の固定化 ・流動化」について特集し、昭
和58年度に国立婦人教育会館で実施された
「女性学講座」と rOECD'CER 1家庭
教育国際セミナーJ (写真〉の成果に基づく
論文やシンポジウムの報告等を掲載するほ
か、家庭教育学級研究集会の報告など各種婦
人教育活動の紹介をしています。
「婦人教育情報」は、公・私立婦人教育会
館、婦人教育・ 家庭教育団体、図書館等に配
布されていますが、個人で購読を希望される
万は、 下記へ直接お申込みくださU、。
第一法規出版 (練〉
干 107 東京都港区南白山2-1-17
電話 03-404-2251
鍍替東京 3-133197
定価500円干200円
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大阪市天王寺区でも
「成人の日」を祝う
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ノYオンsp，卓、おしゃれな奥さまは
もちろん、ご主人にもお使L、L、ただけるしらが
染。男性がご使用になっても自然な感じに染
まる褐色からファッショナブノレな菜色まで、 5
色そろって、新発売。
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く注意表示〉を記してあります
パオンSPは使いやすい粉末タイプ
・小分けして使用できます
・コンデ:イショニング成分が配合されています
・染液のタレが少なくニオイもあまり 気になり
ません
・男性がお使いになっても自然な7-Gから
ファッショナブノレな4-Gまで'豊富な色が揃っ
ています
部分染にとても便利です
.l'.1:染めている方で新しし、髪がのびて目立
ちはじめた部分を染めたL、)j
ノぎオン
SP 
山発産調陣株式会社
部分染lこ
4同おしゃれ
YHK 
部分染lこ便利
へアカラーは、使用
化粧品をお使いになる時は、説明書とし、っしょに
注意表示もぜひお読みください。
化粧品は肌に直接つけるものですカ.~、資生堂
て‘は安全性に細心の注意をはらってつくってし、ます二
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
臼の状態によって、時には肌に合わないこともあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレットなどに、いろいろな形で
次のような注意表示を記してありますL
⑬資生堂|広報室|
10傷やはれもの・1置しん・かぶれ・ただれ・色素異常などの復
| 状がある部位にはお使いにならないでください.
0化事庄品がお町Lに合わないときは、ご使用をおやめください.
! ① 使用中、赤み ・はれ・かゆみ ・しげきなどの異常があらわ
| れた喝合
| ② 使用したお肌に直射日光があたって上記のような異常が
1 あらわれた喝合
Oそのまま化槌品類の使用を続けますと症状を想化させるこ
とがありますので皮ふ科専門医、または資生堂化粧品の兜
L~晶力、お近〈の資竺竺，両き者空竺竺豆三竺鮫くださL、
